フリードリヒ・エーベルハルト・フォン・ロヒョーの生涯,思想および業績について(その四) by 田中 昭徳 & Tanaka Akinori
(149)
フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・
フ ォン ・ロ ヒ ョー の 生 涯 、思 想 お
よ び 業 績 に つ い て(kの4)
田 中 昭 徳
ロヒ ョーに関す る文献(皿)
(100)L.シ ュ マー ー リ ソ ク 著 『フ リ ー ド リ ヒ ・エ ■…tベル ハ ル ト ・フ ォ ソ ・ロ ヒ
・ 一・の 著 作 《是 正 》 に 関 し て,ロ ヒ ・ 一 な ど に 宛 て た 手 紙 』(L・Schma-
1ing,BriefeanFn'edrichEberhardvonRochoooetc.tiberaieBerichtigungen
desselbenvonLudzvigSchmaling,KiPtcheninsf)ehtorenOsterωiech)oクヴ ェ
ー ド リ ソ ブ ル ク1794年 刊 。
(101)『両 親,教 育 者,教 師 お よ び 子 供 の 友 の た め の,最 新 の 教 育 書 に
つ い て の 手 引 き 』(LiterarischL-ptidag()gischesHandbwhftiraie.Eltern,
Evaieher,Lehrer%嘱KindeOfreundeenrKeuatnisaerneuestenEntehungs-
50乃雇ノrtenmitzωechmb'βi8enBeudeilungen.Inhaltsangabenundbeigese-
tztemPreise),第4輯 。 ハ ル バ ー シ ュ タ ッ ト1794年 刊 。
・27-29頁:ロ ヒ 。 一 著 『教 科 書 試 案 』(No .4)紹 介 。72頁:ロ ヒ ョ ー
著 『わ た し の 学 校 の 歴 史 』(No.66)紹 介 。
(102)「デ ァ ・ ラ イ ヒ ス ア ソ ツ ァ イ ガ ー 」(DerReichsanzeiger)新聞,第24
号 。 ゴ ー タ1794年 刊 。
221面:農 業 家 と し て の ロ ヒ ョ ー の 意 義(RochowsBedeutu]㎎als
(150)人 文 研 究 第 三十 三 輯
Okonom)。
(103)同 一 紙 名,第286号 。 ゴ ー タ1795年 刊 。
2903面:農 業 家 と し て の ロ ヒ ョ ー の 意 義(継 続)。
(104)同 一 紙 名,第288号 。 ゴ ー タ1796年 刊 。
6708面:農 業 家 と し て の ロ ヒ ョ ー の 意 義(継 続)。
(105)「ド イ ツ 国 民 新 聞 」(NationalUttungderTeutschen)。ゴ ー タ1796年
刊 。
123頁=乞 食 の 除 去 に た い す る ロ ヒ ョ ー の 功 績 。
(106)A.H・ ニ ー ・マ イ ア ー 著 「教 育 お よ び 教 授 の 原 則 一両 親,家 庭 教 師
お よ び 教 育 者 の た め に … 』(AugustHermannNiemeyer,thundsdtce
derErziehungunddesUnterrichtsftirEttem,HauslehrerundE卿θ伽)。
ハ ル レ1796年 刊 。
13,392,446;451頁そ の 他:ロ ヒ ョ ー の 功 績 。
(107)「下 ラ イ ン 地 方 の 政 治 お よ び 文 芸 の イ ー リス 」(Politischeund
literalischelrisvomNiederrhein),Nr.14。ク レ ー フ ェ ル ト フ ラ ソ ス 共
和 国 革 命 暦 第5月 ※11日刊 。
ロ ヒ ョ ー に た い す る賞 讃 。
※ 第5月(Pluvi6se一雨 月)は1月20(21,22)日 よ り2月19(20,21)日ま で を
謂 う。
(108)熟 練 教 師 協 会 編 集 『言 語 学 ・教 育 学 ・実 践 哲 学 雑 誌 』(Maga2inder
Philologie,PdidagogihundprahtischenPhilosophie.herausgegebenvoneiner
GesellschafterfahrenerSchulmanner)。シ ュ テ ソ ダ ル1797年 刊 。
罷賜 星ポ 恵鰯 撫 乏搬(その4) (151)
49頁:ロ ヒ ョ ー に つ い て 。
(111)J・G・モ イ ゼ ル 著 『教 養 ドイ ツ』(JohannGeorgMeusel,Dasgdehrete
Dentschlant),第6巻。 レ ム ゴ1798年 刊 。
389-91頁:ロ ヒ ョ ・ー一一の 著 作 。
(112)同一 書 名,第10巻 。 レ ム ゴ
493頁:ロ ヒ ョー の 著 作 。
1803年刊 。
(113)同一 書 名,第11巻 。 レ ム ゴ
645頁;Pヒ ョ ー の著 作 。
1805年刊 ◎
(114)S・Chr.ヴ ァ ー ゲ ナ ー 編 集 『 ドイ ツ の た め の 愛 国 文 庫 』(Patriotische
ArohivfthDeutschland・Der(}ottheit,denFtirsten,demVaterlandegeωiamet
vonSamuelChristophWagener.ImSelbstverlageundaufKostenden
desHerausgebers),第1年 次 分,第1巻 。 ベ ル リ ン1799年 刊 。
197-211頁:賦 役 の 廃 止 に た い す る ロ ヒ ・ 一 の 功 績 。
(115)同一 書 名,第2年 次 分,第1巻 。 ベ ル リ ソ1801年 刊 。
224-33頁:マル ク経 済 協 会 に お け る ロ ヒ ・一 の 活 躍 。
(116)同一 書 名,第2年 次 分,第2巻 。 ベ ル リ ン1802年 刊 。
28-32頁=ロ ヒ ョ ー の 学 校 に つ い て 。
(117)J・E・ビ ー ス タ ー 編 集 『新 ベ ル リ ソ 月 刊 雑 誌 』(NeueBevlinische
Mouatsschrift.,herausgegebenvonJ・E・Biester),第2巻 。 ベ ル リ ン
お よ び シ ュ テ ッ テ ィ ン1799年 刊 。
(152) 。人 文 研 究 第三十三輯
457-65頁:大聖堂参事会員 フォソ ・ロヒョー の 学校 におけ る教 授な
らびに彼 の著書 『子 ど もの友』 につ いて。
(118)同一 誌 名,第4巻 。 ベ ル リ ソお よ び シ ュテ ッテ ィ ソ1800年 刊 。
354-56頁:レカ ー ソの 農 民 集i会所 。
(119)同一 誌 名,第11巻 。 ベ ル リ ソお よ び シ ュ テ ヅテ ィ ン1804年 刊 。
122-46頁:「フ ォ ン ・ ロ ヒ ・ 一 とペ ス タ ロ ヅチ ー 別 名,民 衆 教 育 の
基 礎 に つ い て 」(署 名,リ ー ス マ ソ)。
(120)A.H.ニ ー-7イ ア ー 著 『公 立 の 学 校 お よ び 教 育 施 設 の 組 織 に つ い て 』
(AugustHermannNiemeyer,Ube7伽OrganisαtionOffentlicherSchuim
undErziehungsanstalten)。ハ ル レ1799年 刊 。
122頁:ロ ヒ 。 一 に た い す る 評 価 。
(121)F・S・G・ザ ッ ク著 『農 村 学 校 の 改 善 に つ い て 主 と し て ク ー ル ・7
ル ク ・ブ ラ ン デ ソ ブ ル ク に お け る 一 一一』(FriedrichSam・Gottfr.Sack,
UberdieVerbesserungderLanclschulen,vomehmlichin4erKurmark
Branctenbttrg)。ベ ル ヴ ソ1799年 刊 。
33頁 お よ び41頁 に ロ ヒ ョ ー に つ い て の 記 述 が な さ れ て い る 。1;t
(122)『農 村 学 校 教 師 の た め の 雑 誌 』(ハ4agaainftirLanaschullehrer),第1
巻,第1号 。 リ ー グ ニ ッツ1799年 刊 。
93頁 以下 お よ び282頁 以 下 に ロ ヒ ョ ー に つ い て の 記 述 が な さ れ て い
るQ
(123)同一 誌 名,第2巻,第1号 。 リー グ ニ ッツ1800年 刊 。
罷;ど 薩 ポ 恵鎌 諮 繍Z都 そ(その4)(153)
127-53,267-303,430-67頁に 同 じ く ロ ヒ ョ ー に つ い て の 記 述 が な さ
れ て い る。
(124>『ドイ ッ国 民 新 聞 』。 ゴ ー タ1800年 刊 。
752頁:ロ ヒ ョ ーは フ ェ ー ル ベ リ・ン近 郊 に 戦 勝 記 念 碑 を 建 立 した 。
(125)同一 紙 名 。 ゴ ー タ1805年 刊 。
420-22頁:ロヒ ョ ーへ の 哀 悼 の 辞 な らび に ロ ヒ ョ ー の伝 記 。
(126)J.chr.Fr.グー ツ ー ム ー ツ 著 『教 育 学 文 献 文 庫 』(Johannchristoph'
Fr.Guts=Muths,BibliothekaerpdaagogisehenLiteratuof)。1800年刊 。
第2巻 第2部247頁 お よ び 第3巻 第2部406頁rcptヒ ョ ー 著 『子 ど も
の 友 』 に つ い て の 批 評 が な さ れ て い る 。
(127)A.H.ニ 一ー一・イ ァ ー 著 『 ドイ ッ教 育 学 と18世 紀 に お け る そ の 諸 学
説 』(AugustHermannNiemeyer,AnsichtenderdeutsehenP伽㎏()gih
unaihrer(teschichteim18・lahrhundert)。ハ ル レ1801年 刊 。
48頁 お よ び57頁:ロ ヒ 。 一 に た い す る 評 価 。
(128)KS.ザ ヅ ハ リ エ 著 『国 家 に よ る 人 類 の 教 育 に つ い て 』(K・S・
Sachariti,UberdieEreiehungdesMenschengeschlechtsdurchdenStuat)o
ラ イ プ チ ヒ1802年 刊 。
310頁:ロ ヒ ョ ー の 意 義 に つ い て 。
(129)H.G.ツ ェ ー レ ソ ナ ー 編 集 『新 ドイ ツ 学 校 の 友 』(1)θγNeuedeUtsche
Schulfreund.EinnditelichesHanct=undLeseb鴎chfdirLehrer勿Bdirger=
undLan4schulen.hersg.vonH・G・Zerrener),第2巻。 ペ ル リ ソお よ
(154) 人 文 研 究 第三十三輯
び シ ュ テ ッ テ ィ ソ1802年 刊 。
1-20頁に ロ ヒ ョ ー に つ い て の叙 述 が な され て い る。
(130)同一 誌 名,第4巻 。 ベ ル リ ソお よ び シ ュテ ッテ ィ ソ1804年 刊 。
86--95頁に 同 様 に ロ ヒ ・一 に つ い て の 叙 述 が な され て い る。
(131)同一 誌 名,第10巻 。 ベ ル リ ソお よ び シ ュ テ ッテ ィ ソ1806年 刊 。
110頁:ロ ヒ ・一著 『子 ど もの 友 』 に つ い て 。
(132)C.L.ハ ー ン ッ ォ ー ク著 『民 衆 の 啓 蒙 に つ い て 。 別 名 一 農 民 が 啓
蒙 さ れ る の と従 来 の 状 態 に と ど め お か れ る の と 何 れ が 得 策 で あ る か に つ
い て 』(C.L.Hahnzog,ぴberVolhsaufhl.i'rung,oderobesratsam5ei,伽β
derBaueraufgehlh'Ptto4erinseinerhisherigenKulturerhaltenwerde)。
マ グ デ ブ ル ク1803年 刊 。
(133)G.ボ ル マ ソ著 『学 校 教 師,と くに 下 級 市 民 学 校 お よ び 農 村 学 校 教 師
の た め の 手 引 き=教 育 方 法 書 』(G・Bormann,Hana=undMethedembuch
fdir5chullehrer,besontZersftiraieindθnniedernBtirger=undLand-
schuLen)。ラ イ プ チ ヒ1803年 刊 。
(134)『ヴ ェ ス トフ ァ リ シ ャ ー ・ア ン ツ ァ イ ガ ー 』(WestfdlischerAngeiger)
新 聞,Nr・61。1803年 刊 。
968-72面:ロ ヒ ョ ー は 学 校 改 革 の 構 想 を 明 らか に し た 。
(135)『プ ロ イ セ ソ 全 国 旅 行 紀 』(Reisedurchsb'mtlichenKδniglicheMPreuβ一
ischenProvin2en)。ベ ル リ ソ1804年 刊 。
38,46-47頁:レ カ ー ソ の 学 校 。
諮 ど雌 穂謙 諮熱渥搬(その4) (155)
(136)J.D・シ ュル ツ ェ 著 『 ドイ ツ 国 に お け る 全 教 育 制 度 に 関 す る 文 献 史 』
J・D・Schulze,Literaturgeschiohte4ersdmtlichenSchalenundBildungs-
anstaltenimDeutschenReichの,第2巻。 ラ イ プ チ ヒ お よ び ヴ ァ イ セ ン フ
ェ ル ス1804年 刊 。
69-一一70頁に は ロkヨ ー に つ い て の 記 述 が な さ れ て い る 。
(137)A・ テ ー ラ ー 著 『説 教 師 ハ ー ソ ツ ォ ー ク 氏 の 論 文 《農 民 の 啓 蒙 に
つ い て 》 を 評 す 』(A・Teller,BeitragenaesHermPredigersHahngog
Abhanalungen。UberdieAufhldmngderBauern")。ベ ノレリ ソ1804年
刊 。
こ の 書 は ロ ヒ ョ ー に 捧 げ られ た も の で あ る 。
(138)EE.Chr.マ ル ト ゥ ス 「故 フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ペ ル ハ ル ト ・フtソ ・
ロ ヒ ョ ー 氏 へ の 追 悼 説 教 」(GeadchtnisPredigtaWfdenHochωde'rdigenund
1『foOゐ乞vohlgeわohrnenH〃㍑Fγie〃ichEわerhaπt"0偽Rochoω,des乃01診8%Dα降Z-
stiftscuHatherstndtCapitularenundPortenaγiUS/d8SJohanniterord8nS
R魏 〃 ノErb=und(lerichtshθ7maWfRθca%,Cra%e,Gθttin,Mesd%nh,Rott-
scherli`naleu%dBM'ckermark,'amerstenPfingstfayeγtag1805gehaltθn.Nebst
aeramGrabe1)esselbengehaltenRedevonF7つθ4擁0んEbθrhant(hn'stian
Ma「tus'P「edige「enC「ane・Recan・Gettin,undMesdunh)。ラ イ ヒ 図 書 印
刷 所 印 刷,ブ ラ ン デ ン ブ ル ク1805年 刊 。
3-8頁:弔 辞,8-25頁:追 悼 説 教,26頁:結 び 生 涯(vita)。
(139)「国 王 特 許 ベ ル リ ソ 国 事 ・学 芸 新 聞 」(Kδnigl.Privt.Berlinische
ZeitungvonStaatSr-undgelehrtenSachen),1805年5月18日号 。
60面:Pヒ ョ ー の 死 亡 広 告 。
(156) 人 文 研 究 第三十三輯
(140)「ハ,.レ 文 芸 新 聞 広 告 新 聞 」(lntelligeneblattderHalleschenLileratur-
ceitung)。ハ ル レ1805年 刊 。
Nr・88,712頁 お よ びNr・95,763頁:ロ ヒ ・ ・一死 亡 広 告 な らび に 追 悼
の 辞 。
(141)「ツ ァ イ ト ゥ ソ グ ・フ ユ ア ー ・デ ィ・エ レ ガ ソ テ ・ヴ ェ ル ト」(Zeituη9
fde'rdieeleganteWelt)。ラ イ プ チ ヒ1805年 刊 。
6月18日 号,73面:ロ ヒ 。 一 に た い す る 追 悼 の 辞 。
(142)ハ ル ー〈 一一シ ュ タ ッ ト 文 芸 協 会 編 集,貧 民 福 祉 の た め の 週 間 誌
『1806年 の 公 益 扶 助 』(Gemeinnt'txigeUnterhaltungenfab"r1806.Eine
WochenschriftzumBestenderArmen,herausgegebenvonder
LiterarischenGesellschaftzuHalberstadt),第1巻 。 ハ ル バ ー シ ュ タ
ヅ ト1806年 刊 。
33-46,49-60,65-80,81-95,97-109頁:フ リ …ー-tドリ ヒ ・ エ ー ベ ル ハ
ル ト ・ フ ォ ソ ・ ロ ヒ ョ ー,G・H・ ツ ェ ー レ ン ナ ー に つ い て 。
(143)Rダ ップ 編 集 『農 村 お よ び 小 都 市 の 説 教 師 の た め の 公 益 雑 誌 』
(GemeinntitaigesMagaginftirPredi8eraufdemLanae%嘱in肋伽%
Stddten.hersg.vonR.DapP),第1巻,第3号。 ベ ル リ ンお よ び シ 昌
テ ヅ テ ィ ソ1806年 刊 。
34頁 以下:ク ラ イ ソ=シ ェ ー ネ ベ ッ クの 教 師 ハ イ ソ リ ヒ ・リ ュ ー プ ヶ
の 修 業 に た い す る ロ ヒ ョー の 功 績 。
(144)K・Eリ ー マ ソ著 『民 衆 学 校 に お け る ロ ヒ ョ ー の 教 授 法 一 ペ ス
タ ロ ッチ そ の 他 の そ れ と 比 較 し て 見 た 』(Beschreibungdervon
RochoωschenLehvartinVolhsschulennebstVergleichungderselbenmitder
弛 ど嵯ポ 繭 総鑛潔搬(その・) (157)
PestaloeeischenandmitanderenLehrart.),新訂 第4版 。 ベ ル リ ソ お よ び
シ ュ テ ッ テ ィ ソ1809年 刊 。
(145)B・C・L・ナ トル プ 編 「若 干 の 学 校 教 師 お よ び 校 友 と の 往 復 書 簡 』
(Briefavechseleini8erSchullehrer%鰯Schulfreunae.Herausgegebenvon
B.C.LNatorp),第1集(ltesBandchen)。 デ ュe・一・ス ベ ル ク お よ び
.エツ セ ン1811年 刊 。
36-61頁:ロ ヒ ョ 一ーの 教 授 法 に つ い てo
(146)J.F・ヴ ィル ベ ル ク著 『わ が 生 涯 の 思 い 出』(J・F・wilberg,E吻一
nemn8enausmeinemLeben,nebstBemerkungen励 θ7Eγ切θ乃%㎎',Unterrieht,
undverωantte(legenstdnde.)。エ ッ セ ソ1836年 刊 。
23-30,41-42頁:ロ ヒ ョ ー お よ び ル ー ドル フ に つ い て 。
(147)0・シ ュル ツ 「初 等学校制 度 に 関 す る 国務大臣 フ ォン ・ツ ェー ド
リヅツ な らびに 聖堂参事 会員 ブォ ソ ・ロヒ ョー の 見 解」(0・Schulz,
∠lnsichten4esMints彦θγ5vonZedlitgundd「83Domhern¢von1～ochOWtz'ber
4asElementarschulωesen)。0.シュ ル ツ,F・L・ シ=ト リ ー ツ,H・W・ ウ
ー レ編 集 『ブ ラ ソ デ ソ ブ ル ク 州 学 校 通 信 』(Schulbattftirdie・Provinz
Brandenburg.HerausgegebenvonO・Schulz,EL.Striez,H・W・Ule),
第5年 次 分,ベ ル リ ソ1840年 刊,135-146頁 所 収 。
(148)R.W.フ ォ ソ ・ シ ェ ソ ニ ソ グ 著 『フ ロ イ セ ソ近 衛 甲 騎 兵 連 隊100年
史 』(KW.vonSch6ning,GeschichtedesKgl.PreuβischenRegiments
GanteduC・rpsenseinemhundert1'dhrigen/bebelfestの。 ベ ル リ ソ1840年
刊 。
(158) 人 文 研 究 第三十三輯
(149)H・ ヘ ッペ 著 『 ドイ ッ 民 衆 学 校 制 度 史 』(H・Heppe,(leschichtedes
aeUtschenVolhssehulwesens),第1巻。 ゴ ー タ1858年 刊 。
123-173頁:§10・ 「大 聖 堂 参 事 会 員 フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・
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